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У сучасних умовах освіта набуває особливого значення для нагромадження людиною 
професійних знань, навичок, мотивацій, для формування духовності, розуміння та пізнання 
людиною свого існування. Значно підвищується роль знань, їх накопичення для виходу на 
новий рівень інформаційних технологій, докорінний вплив на соціальну природу людини. 
Порівнюючи освіту України у перші роки незалежності та сьогодні, можна сказати, 
що вона зазнала суттєвих змін, а саме в якості освіти, способах викладання та ін. Освіта в 
Україні нині перебуває у складних соціально-економічних умовах і потребує структурної 
перебудови: потрібен багатоканальний механізм фінансування освіти, необхідні 
удосконалені нормативні документи.  
Стаття 53 Конституції України проголошує: «Кожен має право на освіту. Повна 
загальна середня освіта є обов'язковою. Держава забезпечує доступність і безоплатність 
дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і 
комунальних навчальних закладах; розвиток дошкільної, повної загальної середньої, 
позашкільної, професійно-технічної, вищої і післядипломної освіти, різних форм навчання; 
надання державних стипендій та пільг учням і студентам. Громадяни мають право 
безоплатно здобути вищу освіту в державних і комунальних навчальних закладах на 
конкурсній основі». 
До структури освіти України входить: дошкільна освіта, загальна середня освіта, 
професійно-технічна освіта, вища освіта, аспірантура, докторантура. Метою освіти є 
всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її 
талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей, 
формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору, збагачення на цій основі 
інтелектуального, творчого, культурного потенціалу,  підвищення  освітнього  рівня  народу, 
забезпечення народного господарства кваліфікованими фахівцями.  
За останні роки в Україні помітно знижується кількість навчальних закладів. 
Закриваються школи та вищі навчальні заклади всіх рівнів акредитації. Невисока якість 
середньої освіти автоматично переходить у формі спадщини до вищої школи. В результаті 
сьогодні вища школа готує в кращому випадку споживачів і користувачів, а не тих, хто має 
стати висококваліфікованими фахівцями, рушіями прогресу.  
Отже, модернізація вищої освіти в Україні вимагає подолання низки проблем, серед 
яких найбільш актуальними є: невідповідність структури підготовки спеціалістів реальним 
потребам економіки, зниження якості освіти, корупція в системі вищої освіти, відірваність 
від наукових досліджень, повільні темпи інтеграції в європейський і світовий 
інтелектуальний простір. Фахівці також вказують на значне розширення системи вищої 
освіти, що відбувалося в Україні з середини 1990-х років, маючи на увазі як збільшення 
самої кількості вищих навчальних закладів, так і стрімке зростання загальної кількості 
студентів і випускників ВНЗ. Зі швидким розростанням системи вищої освіти прямо й 
опосередковано пов’язуються такі проблеми, як руйнування системи професійно-технічної 
освіти, дефіцит кваліфікованих кадрів робітничих спеціальностей, неможливість для 
багатьох випускників ВНЗ знайти роботу за фахом, інфляція освітніх і професійних 
стандартів, надмірне навантаження на викладачів та недостатнє фінансування університетів, 
зростання рівня корупції у ВНЗ та інші. Близько 85 % випускників українських середніх шкіл 
відразу після закінчення школи вступають до ВНЗ. Водночас відзначається брак фахівців 
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робітничих спеціальностей, зокрема, у металургійній, машинобудівній, хімічній 
промисловості та у будівельній галузі. Зазначений показник вступу випускників українських 
середніх шкіл до ВНЗ справді є дуже високим за світовими стандартами. 
Україна традиційно вважається державою з вагомим науковим потенціалом, 
визнаними у світі науковими школами, розвиненою системою підготовки кадрів.  Виявлено, 
що після здобуття Україною незалежності відбувалося постійне скорочення чисельності 
працівників наукових організацій. На фоні загальної тенденції скорочення чисельності 
виконавців наукових досліджень і розробок (дослідників, техніків і  допоміжного персоналу) 
питома вага докторів і кандидатів наук зростала. 
Залишається дуже гострою проблема недостатнього фінансування діяльності 
навчальних закладів. Передусім це стосується заробітної плати педагогічних працівників, яка 
істотно нижча від середньої заробітної плати працівників промисловості. Невідповідність 
рівня заробітної плати вчителів і прожиткового мінімуму призводить до виникнення 
кадрової проблеми у навчальних закладах. Така ситуація змушує залучати до педагогічної 
роботи вчителів-пенсіонерів, кількість яких у педагогічних колективах за останній рік 
збільшилася на 6,3 %, студентів старших курсів вищих педагогічних навчальних закладів. 
Серед чинників, які негативно впливають на навчальний процес, – недостатня забезпеченість 
сучасними підручниками та наочним приладдям, а також низький рівень комп’ютеризації. 
Так, із 21,4 тис. денних загальноосвітніх шкіл лише 10,1 тис. мають сучасні комп’ютери. 
Забезпеченість засобами навчання в цілому становить 22,9 % від нормативних потреб, 
обладнанням для проведення лабораторних робіт – 6-9 %, що знижує якість навчально-
виховного процесу. Недостатньо використовуються сучасні методи і форми підготовки 
школярів та студентів. У багатьох випадках якість навчання не відповідає національним та 
міжнародним стандартам. Формується розрив між набутими знаннями та вимогами 
виробництва. Підготовка фахівців вищої кваліфікації здійснюється без урахування 
перспективних потреб економіки країни. Внаслідок цього значна частина випускників 
навчальних закладів не може знайти роботу і вимушена змінювати кваліфікацію (або навіть 
професію) за допомогою центрів зайнятості. 
З урахуванням наведених вище положень основними завданнями розвитку 
української освіти на сучасному етапі повинні стати: 
– забезпечення високої якості вітчизняної освіти відповідно до потреб сталого 
розвитку держави та з урахуванням європейських і світових досягнень; 
– організація на державному рівні системної роботи з формування у школярів та 
студентів демократичних, моральних та національно-духовних цінностей; 
– оновлення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 
учительських, науково-педагогічних та керівних кадрів сфери освіти; 
– підвищення престижу професії викладача, створення дієвих матеріальних стимулів 
до педагогічної праці; 
– ґрунтовне реформування наукової та науково-технологічної сфери з метою 
ефективного використання інтелектуального потенціалу науковців, забезпечення належного 
рівня наукової діяльності у вищій школі, створення умов для інноваційного розвитку 
держави; 
– внесення змін і доповнень до чинного законодавства України про освітню, наукову і 
науково-технічну діяльність; 
– неухильне забезпечення фінансування науки і освіти на рівні, визначеному законом. 
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